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L’any 2003 es van complir 125 anys de la fundació del Museu Martorell, esdeveniment que vam
commemorar amb l’exposició objecte d’aquesta monografia. Avui, pròxims a celebrar el 125 aniversari
de la inauguració de l’edifici (1882–2007), volem tornar a recordar que aquesta institució, fruit del
llegat d’un ciutadà barceloní, el senyor Francesc Martorell i Peña (1822–1878), és el primer museu
públic en la història de la ciutat i el bressol dels museus de caràcter naturalista de Catalunya.
Dedicat a la geologia des de 1924,1 ha mantingut fins als nostres dies una activitat constant,
reflectida tant en l’increment de les col·leccions de roques, minerals i fòssils com en la feina de
recerca i difusió. Aquesta darrera, durant els últims trenta anys —amb l’esforç inestimable del
personal del Museu i amb un mínim de recursos econòmics— ha tingut la finalitat més immediata de
donar a conèixer a la societat els fons del Museu i diferents treballs de recerca museològica,
històrica i geològica vinculats, en gran part, a Catalunya.
L’any 2000, el Museu de Geologia o Museu Martorell, amb una sòlida trajectòria científica i cultural,
es va integrar amb el seu patrimoni en el Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella [92] i va
retornar en certa manera als seus orígens de Museu de Ciències Naturals. Avui, juntament amb el
Museu de Zoologia, es prepara per formar part del futur Museu d’Història Natural de Catalunya, ara
en projecte.
Per posar punt final a la nostra síntesi, i en relació amb aquest futur Museu de Catalunya, és
anecdòtic i a la vegada il·lustratiu per la connotació d’actualitat que conté transcriure la referència
que en fa l’Enciclopedia Espasa en el seu apartat de museus [52] “…En orden de importància,
aunque no coincida cronológicamente, al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid sigue el
Museo de Historia Natural de Cataluña, en Barcelona, llamado también Museo Martorell por haber
sido aquel insigne naturalista quien, en 1878, legó a la ciudad sus importantes colecciones.” La
continuació del text parla dels naturalistes Artur Bofill i Josep Maluquer com a artífexs de l’evolució
del Museu Martorell i, quan fa referència a altres importants col·leccions de ciències naturals de
Catalunya, cita les de la Institució Catalana de Història Natural, Lluís Marià Vidal i el Club Muntanyenc
(col·lecció Serradell), les quals, amb el temps, van passar a formar part del patrimoni del Museu.
Nosaltres acabem aquí la història i deixem a les noves generacions de naturalistes la labor de
continuar–la, desitjant que, tot respectant el passat, millorin el present.
1 Al "Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històric–Artístic de la Ciutat de Barcelona" (pàg. 129), el Museu consta amb el número
205 i el nom de Museu Martorell de Geologia; el catàleg va ser publicat per l’Ajuntament de Barcelona el 1987. Com a Museu
de Geologia (Museu Martorell) apareix a la Guia dels Museus de Catalunya de 1979 [23] i a les publicacions de 1978 [112].
També ha estat consignat amb el nom de Museu Municipal de Geologia algunes vegades en diferents escrits i, especialment, a
l’Administració municipal. Amb el nom de Museu de Geologia de Barcelona va ser inscrit al Registre de Museus de la Generalitat
de Catalunya (núm. 151) l’any 1998.
